








































































































































李媛媛       （广东省星海音乐学院     广东广州     510006）
业发展的原动力，不是技术，不是产业链的壮大，而更应该是音
乐人的激情、感悟以及原创精神。所以，说到底，还是音乐内容
的问题。没有音乐内容，产业链再广阔，商业形式再多，服务再
好，也产生不了长效的经济效益。
（二）商业化与艺术化的协调统一，互相促进
音乐在其产业中，商业价值和艺术价值并不对立。其实放眼
世界舞台，许多世界上著名乐团都是商业化经营，并且需要大量
的企业、团体甚至个人赞助才能有很好的商业化发展。正如，古
典音乐与“商业化”并不是对立的，更不是水火不相容的，反而
它们是能够相互促进的。关键不是古典音乐和演奏家能不能商业
化，而是商业化之后能不能保持一定的艺术水准，以及能不能为
古典音乐的普及和发展起到推动作用。如果结果是正面的，那么
“商业化”有何不可。
（三）在适应商业环境下，追求音乐的艺术价值
如今的经济全球化环境是人类社会发展的结果，我们并不能
因为只追求音乐的艺术价值而完全抵制音乐产业化、商业化。我
们可以采取以下办法，在适应音乐商业化的环境下，追求保持音
乐本身的艺术价值，做到商业化与艺术化的相互融合：第一，政
府引导，社会加强管理与监督。各地方政府应该加强对知识产权
的保护，打击盗版等违法行为，加强管理和规范音乐市场，只有
防止其恶性竞争、媚俗发展，并且加大对恶俗网络音乐的先知和
打击，通过一系列的方式从源头上为网络音乐的发展侵入较为健
康的音乐商品。同时，协调社会各界的力量和资源，让音乐商品
健康向上的发展；第二，消费者自身提高精神水平，追求更高的
音乐品质。正确、积极的思想能够引导音乐商品内容品质向上发
展。即使音乐对于社会大众来说，只是娱乐放松的一种形式，但
是，只要消费者自身的精神水平较高，音乐修养提高，音乐商品
的水平也会随之上升。
从以上阐述来看，音乐中的“善”与“恶”只要人们（包
括消费者、音乐从业人员、政府）和社会环境使其引向一个和谐
促进的状态，其产业发展是可以适合现代经济化的。音乐商品在
音乐产业中，只要能够在保持音乐的艺术价值之外，适当的商业
化，是能够良性发展的。当然，音乐商业化能够给其产业带来足
够多的经济利益，但是只有文化底蕴深厚的音乐产品，才能够走
得远，走得久。
注释：
1.《乐记·乐化篇》.
·音乐理论·
